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Eski Mısırın millî kahraman tanıdığı 
i>ir hükümdar vardı: Üçüncü Tutmozis, 
aıilâddan 1550 yıl önce yaşamış olan 
stı Fir’avunuın adı Fir’avunluk batıncıya 
tadar dillerde gezdi ve parlak bir devrin 
timsali sayılarak gönüllerde yaşatıldı, 
şünkü o, sakallı kadın Fir’avunun, Ha- 
zop - Soi - Tonun oğluydu, milletini za­
ferden zafere götürmüştü, Suriye ile Fi­
listin! Mısır hududu içine sokmuştu. Şa­
irler, onu mabudların en sevgili oğlu ta­
nıyorlardı, kasidelerinde heyecanla te - 
reninim ediyorlardı.
İşte bu kudretli Fir’avun, kendi zafer­
lerinden bir kısmının tarihini bir taşa nak­
şedip gelecek asırlara okutmak istedi. 
19 metro irtifaında pembe granitten yek­
pare bir sütun yontturdu, dört yüzüne bi­
rer mensur şiir halinde zaferlerinin des­
tanlarını yazdırdı ve bu nefis san’at ese­
rini «Medinetüşşemsin - Helyopolisin» or­
tasına diktidi. Mısır halkı, hiyeroğlifle 
yazılı bu destanları gözden geçiriken on 
sekizinci sülâle Firavunlarının ve onlar 
arasında seçkinleşen Tutmozisin altın 
devirlerini anıp ağlarlardı.
Yirmi asır sonra Bizans Kayserlerin - 
den Murtad Julyen bu abideyi kendi 
payitahtına getirtmek fikrine düştü, Mı­
sır fellâhlarını küme küme Helyopolise 
yığdı, iskeleler kurdurdu, yollar yaptır - 
dı ve işe girişti. Fakat taşın ancak yere 
yatırıldığı ha - 
berini alabildi, 
nakline başlan - 
dığını duyma - 
dan öldü. Onun 
yerine g e Ç e n 
Kayserler, ga - 
ileden baş alıp 
b u başlanmış 
işi tamamlama - 
ğa teşebbüs et - 
m e d i k l e r i n  - 
den Tutmozisin 
granit tarihçesi 
tam otuz yıl 
yerlerde sürün - 
dü.' Bu müşkül 
İşi başa çıkaran 
. ¡Birinci Theo - 
dose’dur ve Mı- 
ırdaki abide, o-
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nun zamanında istanbula getirilmiş -
tir (390 ).
On dokuz metro yükseklikte ve yüz­
lerce ton ağırlığında bir taşı Mısırdan 
kaldırıp - kırılmak şöyle dursun, en kü­
çük bir mikyasta hırpalanmadan - İstan- 
bula getirmek bin altı yüz yıl evvelki 
nakil vasıtaları gözönüne getirilirse, şüp­
he yok ki, akla hayret verir. Fakat eski 
devirlerde böyle işleri başarmak hüner 
sayılırdı ve bu hünerler sık sık tekrar o- 
lunurdu. Nitekim Osmanlı Türkleri de 
Süleymaniye camii yapılırken Tutmozis 
abidesinden. daha yüksek dört granit sü­
tunu Mısırdan İstanbula getirmişlerdi. 
Evliya Çelebi bu taşların taşınmasını şu 
surçtle hikâye eder:
«Camiin sağında ve solunda dört tane 
sondaki mermer sütunlar var ki her biri 
ona/ Mısır hâzinesi kıymetindedir. Bun­
lar Mısır diyarında eski bir şehirdi}. Nü 
nehri yolile İskenderiyeye, oradan Ka - 
rmcajKaptanın idare ettiği sallarla İstan- 
b ıddf Unkapanı iskelesine getirildi, kı - 
zaklarla Vefa meydanından geçirilerek 
Süleymaniyeye götürüldü. Sultan Süley­
man, bu hizmetine karşılık olarak Karın- 
i ca Kaptana Yılanlar adasını ihsan etti.»
Dikili taş da Kayser Birinci Teo - 
doz’un emrile denizleri aştı, İstanbula 
ulaştı, bir kıyıya yanaştı. Bizanslı usta - 
lar, Tutmozisin granit tarihçesini Atmey- J) 
danına nakletmek için uzun bir yol hazır­
ladılar, kızaklar yaptılar ve Kadırga, 1 
yahud Lânga limanlarından birine çıka­
rılmış olan taşı 3 günde o meydana ge­
tirdiler.
Kayser, bu pek nefis abideye biraz 
Bizanslılık vermek ve kendi payitahtında 
okunamıyacak olan hiyeroğliflere karşı 
okunabilir kitabeler işletmek ıçm muaz - . 
zam bir kaide yaptırdı ve Tutmozis’in 
taşını bu kaide üzerine diktirdi. Dört kö- 
şelf olan bu kaide 2 ,75X 2,20 eb’adın- 
dadır. Taş, üstünde yükseldiği bu ayak­
la 30 metro yüksekliği bulmaktadır.
Abide, şu izahtan anlaşılacağı üzere, 
tarih bakımından iki katlı bir kıymet ta - 
şımaktadır. Bir kere eski Mısır tarihinin , 
bir faslını yanılmaz bir belâgatle takrir 
etmektedir. Hiyeroglif yazı ile taşın dört i 
yanına işlenmiş olan bu tarih sahifesin - 
de cephe cephe şu satırlar okunmaktadır: q
1 —  Şimal cephesi: «Gizli ve mu - j 
kaddes ismin her tecellisine, her feyzine 
mazhar olan Amoun mabuduna nezrini 
büyük bir aciz içinde sunarak ve ondan 
yardımlar dilenerek güneşin dostu, dinin 
nuru, iki kutrun sahibi kudretli Melik, J 
memleketinin hududunu Mezopotamya - 
ya kadar götürmeğe azmetti.»
.................................................................. ............. .......... W
2 —  Cenubu garbı cephesi: «Güne- j 
şin doğduğu sırada malik olduğu altın 
renkleri âleme yayan (Horis) in verdiği 
kuvveti, serveti, şiddeti, mehabeti taşı - 
yan, yukan ve aşağı Mısır hükümetle - | 
rinin tacına sahib olan ve bizzat güneş 
tarafından seçilmiş bulunan Melik bu 
eseri, babası Amoun R a ’ için yaptı.»
3 —  «Mabud Horis’in lûtfuna maz­
har olan ve güneşin oğlu lâkabını taşıyıp 
aşağı ve yukarı Mısırın hükümdarı bu - 
lunan Melik, kuvvet ve adaletle bütün
> ufuklara nur saçtı. Ordusunun önüne geç­
ti, Akdenizde dolaştı, Mezopotamyaya 
kadar - azimle - gitti, büyük savaşlar . 
; yaptı.»
-.-H
4 —  Şimali garbı cephesi: «On seki­
zinci aileden üçüncü Tutmozis Amoun 
mabedine nezrini takdim ettikten sonra 
Huris’in yardımile bütün denizleri, ne - 
hirleri hükmü altına alarak saltanatının 
otuzuncu yılı bayramında bu sütunu 
- daha, nice zamanlara ve bayramlara 
vasıl olmak için - yaptırıp diktirdi.»
Dikili Taşın kaidesi iki kısımdır vfe üst 
kısmın dört yanı oyma resimlerle dolu - 
dur. Bir yanda İmparator Teodoz’la e- 
i çinin, iki oğlunun resmi, b ir 'a t koşusıi', 
bir yanda gene İmparatorun karısı ve o- 
ğulları yanında bulunduğu halde elçileri 
kabul edişi, üçüncü cephede dikili taşın 
Atmeydanma konuluşu, dördüncü cep - 
hede İmparatorun bir dans sahnesine 
bakışı görünmektedir. Bu son tabloda 
imparator elinde bir çelenk tutar v a z i­
yette tasvir edilmiştir. Sazendeler lir 
yedi kamışlı düdük çalmaktadırlar.
Kaidenin alt kısmında 
bîri yunanca - iki kitabe vardır ve bü 
tabelerde: « Yerde yatan şu sütun ,şel 
: valisi Proklos’un yardımile dikilmişi 
ibaresi okunmaktadır. İbaredeki Prp 
adı sonradan konulmuştur. Önce ön 
yerinde Gotlar serdarı Gaynas’ıd 
bulunuyordu. Onun bir ayaklanmada-c 
dürülmesi üzerine kitabede de değişikli 
yapılmıştır. . *
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